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3. The database, descriptive findings and the model  
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                                             “All these specifications amount to different specifications of the labeling 
system of the underlying indifference curves, but the indifference curves themselves are unchanged and are these 
indifference curves which are estimated, either by Ordered Probit, Logit or what else.  
                                                                               
                                                                                             
                                      
                                                                                                       
                                               
 
 
4.1 Equivalence scale under the normative approach: description and econometric findings 
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4.2  Equivalence scale under the stated utility approach: description and econometric findings 
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                                   “First, what are adult goods: alcoholics, cigarettes, a haircut? The second point is 
that a couple with a child may have a completely different consumption pattern as a couple without adults without 
being less or more satisfied. It is probable that most parents will drink less than couples without child, but would that 
imply a lower level of satisfaction?”     
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5.  Econometric findings in subsample splits 
                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                      
                                                                             
                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                      
                          
                                                                                         
                                                                                              
       
                  
                                                                                            
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                     
                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                 
                                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                                                                       
                                                                                                
                                                                                                   
                                                                                                              
                                                                                                   
                                                                                                            
                                                                                                   
                                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                    
          
                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                                     
                                   
                                                                                              
                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                    
                            
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                 
                                                       
                                                                                                   
                                                              
                                       
                                                                                                   
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                     
                                                                                                
                                               
   
                                                                                               
                                                                 
 
6. Calculating the non economic benefit of having children 
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7. Limits of our approach and robustness check 
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Figure 3. Distribution of Life Satisfaction for individuals with below 18 year old offspring: 
men.     
Table 1. Summary of equivalence scale weights and elasticities. 
Per capita Income                               
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Table 2. Life Satisfaction Fixed Effect Regression for different equivalent income and number 
of children: all samples  
           Base  PerCapita  Official GES  Modified OECD Squared  Schwarze 
                                               
                                                                               
                                                       
                                                           
                                                       
                                                                   
                                                       
                                                         
                                                       
                                                               
                                                       
                                                          
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                         
                                                       
                                                   
                                                       
                                                               
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                                     
                                                           
Table 2. Life Satisfaction Fixed Effect Regression for different equivalent income and number 
of children: all samples (follows) 
                                                                     
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                                             
                                                       
                                                                              
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                                    
                                                       
                                                                    
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                                
                                                       
                                                                             
                                                       
                                                        
                                                       
                                                                          
                                                       
                                                                          
                                                       
                                                                      
                                                       
                                                                        
                                                       
                                                                       
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                             
                                                           
                                                    
Notes: Variable definition: see section 3. Robust standard errors in parentheses. Level of significance: *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1.     
Table 3. Life Satisfaction Fixed Effect Regression for different equivalent income and number 
of children: splits West and East samples. 
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Table 3. Life Satisfaction Fixed Effect Regression for different equivalent income and number 
of children: splits West and East samples (follows) 
                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                                                      
                                                                                                             
                                                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                                   
                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                             
                                                                                                                      
                                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                             
                                                                                                                   
                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                         
                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                             
                                                                                                       
                                                                                              
                                                                                               
Notes: Robust standard errors in parentheses. Level of significance: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
 
     
 
Tab. 4.a Life satisfaction fixed effect regression, Splits into West German sample (by gender, 
by median income) comparing offspring and children. 
                                                                         
West DT (all sub sample)            
                                                         
                                                        
                                                           
                                                        
Male             
                                                    
                                                        
                                                          
                                                        
Female             
                                                          
                                                        
                                                        
                                                        
Rich             
                                                         
                                                        
                                                         
                                                        
Poor             
                                                          
                                                        
                                                                    
                                                        
Notes: All regressions include socio demographic controls for employment status, marital status, age dummies, years of 
education, house owner dummy, health status, regional and time dummies as additional variables. Excluded categories: 
single, over 79 years old, house renter, not hospital stay previous year. Robust standard errors in parentheses. Level of 
significance: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Riches (poors) are defined as those individuals having the  log real 








     
 
 
Tab 4.b Life satisfaction fixed effect regression, Splits into East German sample (by gender, 
by median income) comparing offspring and children 
                                                                         
East DT (all sub sample)             
                                                                 
                                                        
                                                                   
                                                        
Male             
                                                                 
                                                        
                                                                 
                                                        
Female             
                                                         
                                                        
                                                      
                                                        
Rich             
                                                               
                                                        
                                                             
                                                        
Poor             
                                                                   
                                                        
                                                             
                                                        
Notes: All regressions include socio demographic controls for employment status, marital status, age dummies, years of 
education, house owner dummy, health status, regional and time dummies as additional variables. Excluded categories: 
single, over 79 years old, house renter, not hospital stay previous year. Robust standard errors in parentheses. Level of 
significance: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Riches (poors) are defined as those individuals having the  log real 








     
 
 
Tab 5.a Compensating variation: Western German sample  
WEST Germans                                                                    
                         
                                                                                                                        
                                          
                                  
                                                                                                      
                                                                                              
Male West               
                                                                                                                        
                                          
                                  
                                                                                                      
                                                                                              
Female West                
                                                                                                                         
                                 
                           
                                                                                                      
                                                                                              
Rich West               
                                                                                                                        
                                          
                                    
                                                                                                      
                                                                                              
Poor West               
                                                                                                                        
                                                           
                                               
                                                                                                      
                                                                                              
Note: where CS is missing means that the coefficient for children is not significant. 
 
Tab 5.b Compensating variation: East German sample  
EAST Germans                                                                     
all subsample           
                                                                                                                         
                                                                    
                                                      
                                                                                                      
                                                                                              
MALE East               
                                                                                                                        
                                                                    
                                                      
                                                                                                      
                                                                                              
Women East               
                                                                                                                        
                                                            
                                                
                                                                                                      
                                                                                              
Rich East               
                                                                                                                        
                                  
                            
                                                                                                      
                                                                                              
Poor East               
                                                                                                                      
                                                                                   
                                                                
                                                                                                      
                                                                                              
Note: where CS is missing means that the coefficient for children is not significant. 
     
 
Table 6. Impact of equivalent household income and number of children <14 and children 15 
to 18 on life satisfaction.  
                
    
       
         
    
         
              
                                                                    
                                              
                                                         
                                              
                                                          
                                              
                                                          
                                              
                                                           
                                              
                                                     
                                                
                                             
Notes: Notes: All regressions include socio demographic controls for employment status, marital status, age dummies, 
years of education, house owner dummy, health status, regional and time dummies as additional variables. Excluded 
categories: single, over 79 years old, house renter, not hospital stay previous year. Robust standard errors in 
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Table A1. Summary statistics and variable description. 
                                                    
                                                       
                                       
                                                        
                                                        
                                        
                                                         
                                                       
                                        
                                                          
                                                      
                                        
                                                          
                                                    
             
                                                          
                                        
                                                          
             
                                                         
                                        
                                                         
             
                                                         
                                        
                                                          
             
                                                         
                                       
                                                         
             
                                                           
                                               
                                                          
             
                                                          
                                               
                                                         
             
                                                          
                                       
                                                          
             
                                                            
                                             
                                                         
             
                                                      
                                       
                                                          
                 
                                                      
                                        
                                                        
             
                                                         
                                          
                                                         
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                          
             
                                                     
                                        
                                                         
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                      
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                      
                                        
                                                          
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                         
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                            
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                         
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                         
             
                                                        
                                        
                                                         
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                         
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                       
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                         
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                         
             
                                                        
                                            
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                       
                                       
                                                        
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                        
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                        
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                              
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                       
                                                         
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                       
                                                          
             
                                                    
                                       
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                       
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                         
             
                                                    
                                        
                                                          
         
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
                 
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
                                                          
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                   
                                        
                                                          
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                     
                                        
                                                          
             
                                                    
                                        
















Tab A2. Life Satisfaction Ordered Probit Regression for different equivalent income and 
number of children, all samples. 
  Base   Per Capita Official GES Modified OECD  Squared  Schwarze 
                                                                              
                                                       
                                                                  
                                                       
                                                                       
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                            
                                                       
                                                    
                                                       
                                                     
                                                       
                                                         
                                                       
                                                                      
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                           
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                   
                                                           
                                                               
                                                       
                                                               
                                                       
                                                                    
Tab A2. Life Satisfaction Ordered Probit Regression for different equivalent income and 
number of children, all samples (follows). 
                                                       
                                                               
                                                       
                                                   
                                                       
                                                                        
                                                       
                                                  
                                                       
                                                                
                                                       
                                                                          
                                                       
                                                                    
                                                       
                                                                   
                                                       
                                                                            
                                                       
                                                                         
                                                       
                                                                     
                                                       
                                                       
                                                       
                                                  
                                                       
                                                                    
                                                       
                                                                   
                                                       
                                                                       
                                                       
                                           
                                               
                                                             
Notes:Robust Standard Errors clustered by individual. Cut off points available upon request.  





Tab.A3. Life Satisfaction Ordered Probit Regression for different equivalent income and 
number of children: splits West and East samples. 
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Tab.A3. Life Satisfaction Ordered Probit Regression for different equivalent income and 
number of children: splits West and East samples (follows)  
                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                                                         
                                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                             
                                                                                                          
                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                             
                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                             
                                                                                                                        
                                                                                                             
                                                                                                                                    
                                                                                                             
                                                                                                                     
                                                                                                             
                                                                                                       
                                                                                                             
                                                                                            
                                                                                                             
                                                                                                                                
                                                                                                             
                                                                                                                               
                                                                                                             
                                                                                                                                        
                                                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                                                       
Notes:Robust Standard Errors clustered by individual. Cut off points available upon request.  
 
 
 